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В історії України є багато аналогів боротьби за свої права — це Національно-
визвольна війна Б.Хмельницького, революція 1905-1907 років, 1917-1920 років, 
Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція гідності і інші рухи за нашу 
державну незалежність.  
Це наше минуле та сьогодення, це наш біль, який переживає кожна українська  
родина. Це наш досвід, який, на жаль, є дуже гірким, а з іншої сторони — революції 
єднали наш народ і дозволили йому вистояти і прогнати зі своєї землі ворогів. Ця 
боротьба українського народу за своє соціальне, національне, релігійне та культурне 
визволення є однією з найяскравіших сторінок його історії. Ці події були глибоко 
закономірним явищем. Спрацював комплекс чинників, які зробили широкомасштабний 
народний виступ необхідним і можливим. Перша група чинників спонукала, 
підштовхувала до вияву активності, а друга – робила цю активність можливою, 
створювала ґрунт для її розгортання. І тому, дуже важливо переглянути причини, 
правильно з’ясувати події  через призму сьогодення і зробити відповідні висновки. 
Сьогодні, коли Україна веде боротьбу за збереження власної незалежності, варто 
частіше згадувати ті події, які стали початком краху комуністичного режиму та 
відновлення незалежності у 1991 році. 
З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування 
патріотизму і мужності української молоді, яка у жовтні 1990 року стала на захист прав 
і свобод людини і громадянина, національних інтересів Українського народу.  
 «Революція на граніті» розпочалася із студентської голодівки – акції 
української молоді, що поклала початок протестній кампанії в Україні в жовтні 1990 
року. Київська Рада Українського Студентського Союзу виступила з заявою проти 
всевладдя компартії, втягування України в новий союзний договір і оголосила про 
початок з 1.10.1990 акції громадянської непокори. Студентів підтримали й деякі 
депутати Верховної Ради України, колишні політв’язні С.Хмара, Л.Горохівський, також 
О.Мешко та ін.. І 17 жовтня Верховна Рада України прийняла Постанову, яка частково 
задовольнила вимоги студентів.  З голодуючими зустрілись представники Верховної 
Ради УРСР, працівники Міністерства вищої і середньої освіти, політики, зокрема – Ігор 
Юхновський – голова опозиції групи Народна Рада у парламенті. 
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Прем’єр пішов у відставку. Голодівка й інші протестні акції припинилися. 
Після прийняття постанови ВР УРСР щодо врахування вимог студентів-
голодувальників 17 жовтня 1990 року «революція на граніті» успішно завершилася 
Помаранчева революція була мирною революцією в історії України.   
Ми мали зруйновану економіку, при владі людей, які працювали за радянським 
зразком та без досвіду державотворення і велике бажання створити демократичну 
державу. Ми постійно відчували натиск Росії через її втручання у нашу внутрішню 
політику та намагання втримати Україну у своїх тенетах. Українці знали, що їхня 
країна має зробити важливий історичний вибір, й активно приходили на виборчі 
дільниці. Вони продемонстрували, що якщо з’явиться такий шанс. Україна може стати 
державою зі справжньою європейською демократією, яку не компрометує ні її минуле, 
ні географічна близькість до авторитаризму в російському дусі. Мільйони людей 
показали, що вони прагнуть політичної свободи. 
Українці змучились та вирішили змінити життя шляхом  обрання до влади 
людей, яким вірили, які обіцяли перетворити Україну на демократичну державу без 
корупції, бюрократії.  Багато говорили про те, що ця революція спланована Заходом, 
але народ мирним шляхом привів до влади своїх обранців, які, на жаль, не зуміли 
вистояти перед натиском проросійських політиків. 
Початком для революції Гідності стало рішення нашого колишнього президента 
В. Ф. Януковича відмовитись від євроінтеграції України. Це рішення визвало велике 
обурення в українців. Тисячі людей в різних містах країни вийшли на головні площі 
своїх міст з вимогою змінити рішення екс-президента та прийняти курс євроінтеграції 
України. З 22 листопада мирними протестами і мітингами люди намагались показати, 
що нашому народу не довподоби політичний курс держави, який обрав екс-президент. 
Лютневі події на Євромайдані - без сумніву, найкривавіші за увесь час 
революції. Із кийками та щитами ми йшли проти автоматів Калашникова та 
снайперських гвинтівок. До вечора 18 лютого майданівців відтіснили до будинку 
профспілок. В ніч з 18 на 19 лютого стався підпал будинку. Цього жаху незабудуть 
ніколи. Найстрашніше те, що Революція гідності продовжилася українсько – 
російською війною. Війною народів, які кровно протягом віків перемішалися - 
братовбивчою війною, ця трагедія людства призвела до великого розчарування великої 
частини українського народу. 
На сучасному етапі, з утворенням незалежної держави України, ми, молоде 
покоління, повинні чітко усвідомлювати і знати історію своєї країни, початки її 
державотворення та тернистий шлях до незалежності. Варто не забувати її славних 
героїв, досліджувати їх діяльність, з’ясовувати причини їх вчинків, правильно 
мотивуючи їх. Тому, на мою думку, потрібно більше уваги приділити вивченню даної 
проблеми  з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування 
патріотизму і мужності української молоді, яка  стала на захист прав і свобод людини і 
громадянина, національних інтересів Українського народу. Лише Революція на граніті, 
Помаранчева революція та  Революція Гідності  сколихнули, об'єднали український 
народ, дали можливість зрозуміти, що ми є керівниками своєї держави, а не правляча 
верхівка, нагадали нам, хто ми є, якого роду племені. 
Слід зазначити, що Революція на граніті, Помаранчева революція та Революція 
Гідності  змінили обличчя українського суспільства, вплинули на всі сфери громадсько-
політичного, культурного та економічного життя держави. Вони стали епохальною 
подією української історії. Вони виходили з об'єктивних потреб нації і мали 
всеохопний характер. 
